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Lila Prasanti, 2003. Syarat Ruang Linear sehingga Dualnya Linear dengan 
Pendekatan Geometris. Skripsi ini di bawah bimbingan Liliek Susilowati, S.Si, 
M.Si dan Dra.Yayuk Wahyuni, M.Si. Jurusan Matematika, Fakultas Matematika 
dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Airlangga. 
ABSTRAK 

Ruang linear adalah bentuk khusus dari ruang hampir linear. Salah satu 
bentuk khusus dari ruang linear adalah projective plane. Berdasarkan definisi 
ruang dual, tidak semua ruang dual dari ruang linear merupakan ruang linear. 
Oleh karena itu diperlukan syarat-syarat ruang linear sehingga ruang dualnya 
merupakan ruang linear. Selain itu akan dibuktikan apakah ruang dual dari 
projective plane merupakan ruang linear. 
Dalam skripsi ini, dengan menggunakan sifat-sifat dari titik dan garis 
dalam ruang linear, dibuktikan syarat-syarat ruang linear s = (P,L) sehingga ruang 
dual dari s merupakan ruang linear yaitu : 
1. 	 Syarat perlu dan cukup sehingga ruang dual dari s merupakan ruang linear 
adalah setiap dua garis di s berpotongan. 
2. 	 Syarat perlu sehingga ruang dual dari s merupakan ruang linear adalah 
banyaknya titik di s sama dengan banyaknya garis di s. 
3. 	 Syarat perlu sehingga ruang dual dari s merupakan ruang linear adalah s 
mempunyai reguler garis sama dengan reguler titik. 
Selain itu juga dibuktikan bahwa ruang dual dari projective plane merupakan 
ruang linear. 
Kata kunci : ruang linear, ruang dual, projective plane. 
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Lila Prasanti, 2003. The Conditions of a Linear Space so that Its Duals is also a 
Linear Space with Geometric Viewpoints. This script is supervised by Liliek 
Susilowati, S.Si, M.Si and Dra.Yayuk Wahyuni, M.Si. Department of 
Mathematics, Faculty of Mathematics and Natural Science, Airlangga University. 
ABSTRACT 

Linear space is a specific form of near linear space. One of the specific 
form of a linear space is a projective plane. According to definition of dual space, 
the dual of a linear space not always linear space. Therefore, it's needed 
conditions of a linear space so that its duals is also a linear space. Besides, it will 
be proved whether dual space of a projective plane is a linear space. 
In this script, using the characteristics of point and line in a linear space, it 
will be proved that the conditions of a linear space s = (P,L) so that its duals is 
also a linear space are : 
1. 	 A necessary and sufficient conditions so that the duals of s is also a linear 
space is that any two different lines in s always meet. 
2. 	 A necessary condition so that the duals of s is also a linear space is the 
number of points in s is the same with the number of lines in s. 
3. 	 A necessary condition so that the duals of s is also a linear space is s has 
the point regularity that the same with the line regularity. 
Besides, it will be proved that dual space ofa projective plane is a linear space. 
Key word: linear space, dual space, projective plane. 
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